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PARTE OFICIAL
ORDENES
EJERCITO DE TIERRA
SUBSECRETARIA
BAJAS
Circular. Excmo. Sr. : En virtud
de lo dispuesto en ,la orden circular
cie 20 de octubre de 1936 (D. (3. nú
mero 216) y decreto de 21 de julio
.(ate igual año (D. O. núm. 11.57), he
resuelto que los tenientes de Infan
tería que se expresan en la siguien
te relación, que empieza con D. Car
los Alvarez Griñón y termina con
don Manuel Villanueva de la Pradi
ha, en situación 'de disponibles gu
bernativos, causen baja en el Ejér
cito, con pérdida de todos los dere
chos y ventajas inherentes a su em
pleo, incluso los pasivos, por hallarse
clasificados como desafectos al Ré
gimen, pasando a la situación mili
tar que les corresponda.
Lo comunico a V.. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de diciembre de 1937.
P: D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Carlos Alvarez Griñón.
» Joaquín Cortina Pascual.
» Julio Cutanda Garcés.
• Francisco Delgado Fuentes.
• Carlos Domínguez Vázquez.
Luis Francés Hernández.
• José de la Fuente Acedo.
• Alfredo Gállego Cortés.
• José Gallego Serrallo.
»« Antonio García Alvarez.
Arturo García Martínez.
José García-Mendoza Lorelizi) de
Lema.
Manuel García Molina.
Antonio Gómez Serapio
José González Díaz Pa-reiw.
Joaquín González Martínez.
Diego Guerrero Castro.
Julio Guido Pérez.
Andrés Herrera Martínez.
Pablo lb'lñez Zorraciuno.
D.
))
»
Victoriano Isasi González..
Joaquín Laorden Miracles.
José 'Lechuga González.
Enrique Linares Pescetto.
Luis López Fando Rodríguez.
José Majada Bascuñana:
Arturo Martín Díaz.
José Martínez de Torres.
Julio Martínez de Velasco.
Antonio Afilió Julve.
José Molina Mesada.
Pedro Mulet Nicolau.
Enrique llut Santomanes.
Antonio Palomino Mejías.
Miguel Parra Garrigués. •
Rafael Pazos Buigas.
Angel Pérez Galindo.
José Pérez de Lema 'Tejero.
Eduardo Pérez Lombana.
Lorenzo Polo del Río.
Senén Ramírez Figueroa.
Perfecto Rey Castiñeira.
Carlos Rich Paulet.•
Conrado Romero Monreal.
Aurelio Romero Salazar.
Julián Ruiz Pérez.
Benito Sánchez, Blázquez.
José Sandoval Vara.
Manuel Santacoloma Lafuente.
»aquín Serrano Palacios.
,G-ome Triviño Golfín.
José Vega García.
Alfredo Velasco Vítini.
José Vilches --Arena-s,
Eusebio 'Villalvilla Sardinero.
Manuel Villanueva de la Pradilla.
Barcelona, o de diciembre-de 1937.
Fernández Bolaños.
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to modificar la relación que sigue a
la orden circular de 6 de noviembre
último (D. O. núm. 272), por 10 que
se refiere al person.21 que figura a
continuación, en el sentido de que
pertenece a las Armas o Cuerpos que
ahora se expresan, y no a los que
en aquélla figuran.
Tenientes
D. José Luis Vigil Jiménez, a In
fantería.
D. Alfredo Guardiola Delgado, al
Cuerpo de Tren.
D. Víctor Aladre Calabozo, a In
tendencia-,
'D. Manuel Peláez Matesan, a In
genieros.
Sargentos
D. Francisco Moncada Martí, a In
genieros.
D. Mariano del Campo Valdivieso,
ídem.
D. Máximo Portales Sánchez, id.
D. Hipólito Ruiz Gila, a Intenden
•cia.
•
Lo comunico a V. E. rara' su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de diciembre de 1937.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He resuel-'
to que la relación que sigue a la
orden circular de fecha 6 de noviem
bre último (D. 0. núm. 272), y en
la que figura el teniente D. Francisco
Rodríguez Martín, del Arma de In
fantería, se entienda rectificada en el
sentido de que' la verdadera Arma
a que el mismo pertenece es la de
Ingenieros.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y ctimplimiento. Barce
lona, ;o de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que la relación que sigue a la
circular de 23 del corriente mes
(D. O. núm. 312, pág. 643), se en
tienda rectificada -por lo que se re
fiere al sargento de Intendencia don
Gonzalo Arango Sánchez, en el sen
tido de que sus verdaderos nombre y
apellidos son como ahora se expre
san,. y no González Arango Sánchez.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circidar. Excmo. Sr.: He resuel
to que la relación que sigue a la
orden circular de 21 del actual
(D. O. m'un. y en la que figura
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el teniente D. Enrique Hernández
Rodríguez, se entienda rectificada en
el sentido de que el verdadero em
pleo que el mismo disfruta es sar
gento.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce
lona, 30 de diciembre de 1937.
P. D2.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
SUMINISTROS
circular. Excmo. Sr. : Como con
secuencia de la consulta elevada por
el general jefe del Ejército del Este,
he tenido por _,conveniente disponer
con carácter general :
Primero Las extracciones de los
Depósitos de Intendencia por sumi
nistros ordenados en virtud de la
- orden circular de 5 de enero último
(D. O. núm. 6), a personal evadido
del campo faccioso, lo serán sin car
go hasta el momento que dicho per
sonal pase a depender del Ministe
rio de Asistencia Social o de los es
tablecimientos o puntos de concen
tración, si se trata de prisioneros, a
partit del cual dejarán de ser sumi
nistrados por los Servicios de Inten
dencia, por ser va de incumbencia
del Ministerio chalo el suministro
a los evadidos, y percibir los segun
dos sus derechos con arreglo a lo
dispuesto en la orden circular de 23
de octubre del año pasado (DIARIO
OFICIAL núm. 219).
Segundo. Dichos suministros sin
cargo se hacen extensivos a las ra
ciones de pan v combustible para
condimentación, que se extraigan pa
ra el citado personm,I.
Tercero. - Las órdenes para tales
suministros emanarán de los jefes
de las Secciones de Información de
los Estados Mayores del Ejército,
Cuerpo de Ejército o división, por de
legación del jefe de cada Gran Uni
dad, o por los Comandantes milita
res en- la Zona del Interior ; sirvien
do a las citadas órdenes, juntamente
con los recibos o vales cedidos por
los perceptores que llevarán la con
formidad del Comisario civil de Gue
rra correspondiente, de justificante
de data en la cuenta de artículos que
rinden los Depósitos de Intenden
cia.
Cuarto. Lo dispuesto en los apar
t-dos anteriores es de aplicación a
cuantos suministros a evadidos y pri
sioneros se hayan efectuado con an
terioridád a la publicación de esta
disposición.
Quinto. El personal evadido ma
yor de catorce años, disfrutará, apar
te de la ración, el devengo de una
peseta diaria en mano, que se abona
rá previa orden de las mismas auto
ridades que pueden ordenar el sumi
nistro de raciones, según el aparta
do tercero de esta disposición ; ór
denes que serán dirigidas a cual
quier Unidad administrativa que pue
da facilitarlos, la que los incluirá
en nómina justificada con las órde
nes de pago, v recibo de los intere
sados, cuya nómina será un concep
to más de data en la liquidación de
Pagaduría Habilitación de la Unidad
que satisfaga los socorros.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de Cliciembre de 1937.
Señor...
P.D_s
FERNANnEZ BOLAÑOS
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr. : En uso de
las atribuciones que me están -confe
ridas he resuelto conceder el ascenso
a teniente de Infantería al sargento
D. Manuel López López, evadido del
frente enemigo, el cual está clasifica
do como adicto al Régimen con ante
rioridad al 19 de julio de 1936, debien
do disfrutar en su nuevo empleo la
antigüedad de primero de marzo últi
mo, con efectos administrativos de
primero de abril siguiente, a cuyo
efecto el jefe del Cuerpo o Unidad en
que preste sus servicios actualmente
remitirá con urgencia a este Ministe
rio (Sección de Personal) papeleta ex
presando las fechas de nacimiento e
ingreso en el servicio, así como la an
tigüedad en el empleo de cabo .y de
sargento, pasando destinado al Cua
dro eventual del Ejército del Centro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. • Barce
lona, 2 de enero de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Se1ñor...
BAJAS
Circula' . Excmo. Sr.: He resuel
to que el coronel de Infantería, del
Servicio de Estado Mayor, D. Jacin
to Roses Gutiérrez, cause baja en el
Ejército por haber transcurrido más
de dos. meses en ignorado paradero
y serle de aplicación la orden circu
lar de 13 de marzo de 1900 (C. L. nú
mero 52), sin perjuicio de la respon
sabilidad en que haya incurrido por
abandono de destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. . He resuel
to que el teniente de Intendencia don
Manuel Morales Carreras, cause baja
en el Ejército por hallarse en igno
rado paradero, de conformidad a lo
dispuesto en la ordpi circular de 14
de marzo 19oo (C. L. núm. 52), sin
perjuicio de la responsabilidad en
que haya podido incurrir por aban
dono de de§tinor
Lo comunico a V. E. para su co
nocinsiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor.
_
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los conserjes del Cuerpo Au
xiliar Subalterno del Ejército, don
Rafael Fernández Luque y D. Ra
món Puente Herrero, causen baja en
el Cuerpo a que pertenecen, por en
contrarse en ignorado paradero y ser
les de aplicación lo dispuesto en la
orden circular de 13 de marzo de
1900 (C. L. núm. 52) y artículo 285
del Código de Justicia Militar, en re
lación con la orden circular de 14 de
febrero de 193 (D. O. núm. 41), sin
perjuicio de la responsabilidad en
que hubieren incurrido.
Lo comunico a V. E. para su 'co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
•Señor...
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to, que el mayor de Infantería D. Luis
Guarner Vivancos pase destinado al
Centro de Reclutamiento, Moviliza
ción e Instrucción núm. 16 (Barcelo
na), verificando su incorporación con
urgencia y surtiendo efectos adminis
trativos esta disposición a partir de
la revista de Comisario del presente
mes.
140 comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de enero de 1938.
Señor...
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán de In
fantería D. Francisco Duró Martí, pa•-
se destinado al Centro de Recluta
miento, Movilización e Instrucción
número 17 (Lérida), debiendo verifi
car su incorporación con., urgencia y
surtiendo efectos administrativos a
partir de la revista de Comisario del
presente mes.
Lo- comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de enero de. 1938.
, P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el personal deMilicias que figura en la siguiente
relación, que empieza con el mayor
I). Juan de Pablo Jansén, y termina
con el teniente D. Heliodoro Torres
Cano, pasen a cubrir los destinos que
se indican, incorporándose con ur
gencia y surtiendo efectos administra
tivos a partir de la revista del mes
actual.
Lo comunico a V. E. para su co
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4 •nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de enero de 1933.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
RELACION QUE SE CITA
Mayores
D. Juan de Pablo Jansén, al Cua
dro eventual del Ejército de Levante.
D. Mariano Flores Martínez, al ba
tallón de Retaguardia núm. 8.
D. Miguel Hernández Sánchez, al
Centro de Reclutamiento, Moviliza
ción e Instrucción núm. 18.
Tenientes
D. Vicente Carbonell Chaure, a la
Comandancia de Ingenieros del V
Cuerpo de Ejército. •
D. Heliodoro Torres Cano, al II
Cuerpo de Ejército.
Barcelona, 3 de enero de i938.—
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que Jos tenientes de
Caballería D. Joaq`uín Martínez Gar
cía y D. Florencio Eslava Giménez,
del Cuadro eventual núniS. 3 y 4,
respectivamente, pasen destinados a
la Dirección—General dé los Servicios
de Retaguardia y Transportes, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de .enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los sargentos de Artillería, as
cendidos a este empleo por circular
fecha 5 de diciembre de 1937 (D. O. nú
mero 294), que a continuación se re
lacionan, pasen destinados al primer
Grupo de Información de Artillería
(Ejército del Centro).
Lo comunico a V. E..para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de enero de 1938.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAis'OS
Señor...
RELACOON QUE SE CITA
I). Antonio Delgado Benavente.
I). Eduardo Gallego García.
I). José Obrador del Amo.
I). .Plácido Petera Cruz.
Barcelona, 4 de enero de 1938.–
Ferná.ndez I3olaños.
Circular. Excmo. Sr. : lie resuel
to que el personal veterinario del
Cuerpo de Veterinaria Militar que
figura en la siguiente relación, pl.se
destinado a las órdenes del director
de Veterinaria del Ejército del Cen
tro, verificando su incorporación con
urgencia, y surtiendo efectos Ildminis
trativos esta disposición a partir de
la revista del met; actual.
14o comunico a V. E. pl,rw su ce
•
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de enero de 1938.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑos
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Mayor veterinario 1). Manuel Ulier
te Torres.
Capitán veterinario D. Hilario Sán
chez 1Vlartín.
Teniente veterina rio I). Vicente
Ruiz Arenas.
Barcelotia, 4 de enero de 1938. -
Fernández Bolaños.
EMPLEOS PROVISIONALES
Circular. Excmo. Sr. : Accediendo
a lo solicitado por los veterinarios
civiles que figuran en la siguiente re
lación, he resuelto concederles el
nombramiento de teniente veterina
rio povisional por el tiempo de du
ración de la campaña, con arreglo a
lo preceptuado en la orden circular
de 21 de junio último (D. O. núme
ro 152), disfrutando en el empleo la
antigüedad de primero del actual
surtiendo efectos administrativos a
partir de la revista de Comisario del
presente mes, quedando a las órde
nes 'del Inspector General de Vete
rinaria.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de enercl de 1938.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Francisco Campos Carrasco.
Juan García Martínez.
Pablo de Frutós González.
Ricardo Comins Martínez.
Eduardo Samplón Moré.
Andrés Arturo :Pérez Pérez.
Jesús Vera Gattlsa.
Eladio Blanco Pedroza.
Joaquín Colera G-alve.
Miguel Torregrosa Martínez
Juan Ramón Ferrer Royo.
Enrique Crespo Bastan-te
José Lázaro Viaplana.
Francisco Miguel Gozalvo.
José Espejo Cantó.
Pedro Hidalgo Catena
Barcelona, 4 de enero de 19
Fernández Bolarios.
REEMPLAZO
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to aprobar el pase a la situación de
reemplazo provisional por herido
al personal de Milicias que figura
en la relación que empieza por el
capitán don Teodoro Ouviña Rodrí
guez y termina por el sargento don
José Ruiz García, con residencia en
los
•
sitios que se indican, a partir
de la fecha que a cada uno se se
ñala; todo ello conforme dispone
la regla 6.a de la circular de 14 de
febrero último (D. 0. núm. 41), quet
,
dando sometidos la norma 2.a de
D.
.»
la de 28 de abril del corriente año
(D. O. núm. 111)
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán, don Teodoro Ouviña Ro
dríguez, con residencia en Madrid
a partir del día 21 enero de 1937.
Teniente, don Gabriel Blanco Ba
rriguete, con residencia en Alcázar
de Cervantes (Ciudad Real), a par
tir de esta fecha.
Otro, don Antonio García Martí
nez, con residencia en Madrid. a
partir de esta fecha.
Otro, don Angel Alvarez Monas
terio, con residencia en Madrid, a
partir de esta fecha.
Otro, don José Huete López, con
residencia en Madrid, a partir de
1.0 de septiembre último.
Sargento, don Angel Gonzalo Gó
mez, con residencia en Buñol (Va
lencia), a partir de esta fecha.
Otro, don Manuel Berlanga Sobre
viela, con residencia en Nules (Cas
tellón), a partir del 21 del actual.
Otro, don José Ruiz García, con
residencia en .Alcora (Castellón), a
partir del 9 del actual.
Barcelona, 30 diciembre de 1937.
--Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to aprobar el pase a la situación de
reemplazo provisional por herido del
personal de Milicias que figura en
relación que empieza con el capitán
D. Juan Manuel Fernández del Carn
po y termina con el sargento don
rósé Poveda M-artínez, con residen
cia en los sitios que se indican, a
partir de la fecha que a cada uno se
señala, todo ello conforme dispone
la regla sexta de la circular de 14
de febrero último (I). O. núm. 41),
quedando sometidos a la norma se
gunda de la de 28 de abril del co
rriente año (D. O. núm.
Lo comunico a V. E. 15ara su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, t de enero de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán D. Juan Manuel Fernán
dez del Campo, con residencia en
San Lorenzo de Calatrava (Alicante),
a partir del día .28 de septiembre.
de 1937.
Teniente D. Agustín Moya Agulló,
con residencia en Madrid, a partir
del (lía 24 de septiembre último.
Otro, D. Avelino Marta Cabaña,
con residencia en Callosa de Segura
(Alicante), a partir del día E; de
septiembre último.
Otro, I). Pedro Corro Nuñez, con
residencia en Madrid, a partir del
7 de septiembie
Otro, D. Maximiliano Sá.nchez Pi
queras, con residencia en Elche (Ali
cante), a partir de -esta fecha.
Sargento D. José Poveda Martí
nez, con residencia en Monóvar (Ali
cante), a 'partir de esta fecha.
Barcelona, r de- enero de 1938.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to aprobar el pase ala situación de
reemplazo provisional por enfermo
del personal de Milicias que figura
en la relación que empieza por el
teniente don Sebastián Marín Sán
chez y termina por el sargento don
Aurelio García García, con residen
cia en los sitios que se indican, a
partir de -la fecha que a cada uno
se señala; todo ello conforme dis
pone la régla 6.a de la circular de
14 de febrero último (D. O. n.° 41),
quedando 'sometidos a la norma 2.a
de la de 28 de abril del corriente
año (D. O. núm. 111).
- Lo comunico a V. E. para-su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente, don Sebastián Marín
Sánchez, con residencia en Alican
te, a partir del día 10 del actual.
Otro, don Antonio Montoya Es
cobar, con residencia en Benidorm
(Alicante), a partir de esta fecha.
Otro, don Enrique Liñán Cruz,
con residencia en Alicante, a par
tir de esta fecha.
Sargento, don Aurelio García
García, con residencia en Requena
(Valencia), a partir del 23 de oc
tubre último.
Barcelona, 31 diciembre de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito de la Comandancia Militar de
Madrid de fecha 10 del mes actual,
dando cuenta de haber declarado
con carácter provisional en situa
ción dé' reemplazo por enfermo a
partir del día 1.° del corriente mes
y con residencia en dicha plaza, al
teniente de Ingenieros don Máximo
San Millán Temprano, del Grupo de
Instrucción de Transmisiones de
Albacete,•he resuelto aprobar dicha
determinación, por hallarse ajusta
da a las instrucciones aprobadas
por orden circular de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm. 101)/
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI
CACIONES
- Circular. Excmo. - Sr. : Vista la
propuesta formulada a este Depar
tamento por la Jefatura del Cuerpo
VIERNES I E ENER(_.)•
de Inválidos Militaren, relativa a au
mento de sueldo en un 20 por roo
anual, a favor del suboficial del mis
mo D. Eustaquio Díaz Rasilla, he re
suelto su aprobación concediendo al
mencionado suboficial el aumento por
el referido concepto, de 832,8o pese
tas anuales, por -reunir las condicio
nes que determina el articulo 17- del
Reglamento de 5 de abril de 1933
(C. L. núm. 159), y primero adicio
nal del mismo, debiendo asignársele
en Su nuevo sueldo la efectividad de
17 de mayo del corriente año y em
pezar a percibirlo a partir de pri
mero de junio'último.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de diciembre de 1937.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
•••'•-•••••••••••••■•~.- •-•-■
JEFATURA. DE SANIDAD
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el personal facultativo provi
sional de Cuerpo de Sanidad Militar
que figura en la siguiente relación,
pase a servir los destinos que en la
misma se le asigna, incorporándose
con_ toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de enero de 1938.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitán médico provisional D. Luis
Pous Puigmacia, de la Sección de
Evacuación de la Jefatura de Sanidad
del Ejército de Tierra, a esta última
dependencia.
Otro, D. Guillermo Herrero Octavio
de Toledo, del XI Cuerpo de Ejército,
al batallón de Retaguardia núm. 2c.
Otro, D. Jerónimo Salmerón Jimé
nez, del segundo batallón Local- de
Transporte Automóvil, al Hospital
Militar base de Tarragona.
Otro, D. Luis Alabart Ferrer, del
IV Cuerpo de Ejército, a igual desti
no que el anterior.
Teniente médico provisional don
Francisco Javier Sanuy Rubies, del
XXII Cuerpo de Ejército, al Hospi
tal de Evacuación del Ejército del
Este.
Otro, D. Francisco Gosalvez Botí,
del batallón de Obras y Fortificacio
nes núm. 12, al batallón de Obras y
Fortificaciones núm. 21.
Auxiliar facultativo segundo clon
Luis F. Tarrida Santolaya, del Tren
Hospital núm. 20, a las órdenes del
jefe de los Servicios de Evacuación
de la Jefatura de Sanidad del Ejérci
to de Tierra.
Otro, D. José Mondelo. Otero, a la
Clínica núm.. 2, de la Agrupación
Quirúrgica de Hospitales Militares de
Barcelona.
••••
Otro, D. Jorge Gironés Sampere,
del VIII Cuerpo de Ejército», a las ór.
denes del Jefe- -de Sanidad del VII
Cuerpo de Ejército, para el Hospital
de Mora.
Aspirante provisional de la Sección
Auxiliar Facultativa D. Juan Bruga:
da Sanjaume, de a las órdenes del je
fe de Sanidad del Ejército de Tierra,
al VIII Cuerpo de Ejército.
Barcelona, 3 de enero de 1938.—
Fernández Bolaños.
Circular. EXCMQ. Sr. : He tenido
a bien disponer que •los .médicos y
practicantes civiles que figuran en la
siguiente relación, pasen a. servir los
destinos que en la misma se indican,‘
con la asimilación que a cada uno de
ellos se .asigna, exclusivamente para
el percibo de haberes y durante el
tiempo que presten sus servicios, sur
tiendo esta disposición efectos admi
nistrativos a partir de la revista de
Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de enero de 1938.
P. i:02
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
A las órdenes del director del Hospi
tal Militar base de Valencia.
Para la Clínica núm. 8
D. Manuel Vidal Portela, asimilado
a teniente médico.
Para la Clínica núm. 17
D. José Alvarez Dóménech, asimi
lado a alférez practicante.
A las órdenes del director del Hospir
tal Militar base de Alicante -
- Para el Hospital Base
D. Sebastián Lorenzo Penalva, asi
milado a capitán médico.
Para la Clínica núm. r
D. Francisco Arnorós Sanchís, asi
milado a capitán médico.
Para la Clínica núm. 2
D. Rafael Espuche Martínez, asimi
lado a capitán médico.
.4 las órdenes del director del Hospi
tal Militar base de Castellón
Para el Hospital Base
I). Antonio Monferrer Sales, asimi
lado a alférez practicante:
A las órdenes del director del Hospi
tal Militar base de Murcia
Para la Clínica núm. r
I). Arturo Sánchez Martín, asimi
lado a alférez practicante.
A las órdenes del director del Hospital Militar base de Ciudad Leal
Para la Clínica núm. r
Leonardo Ramírez Arellano, asimilado a alférez practicante.
.1 Lis_ órdenes del director del Grupo
Quirúrgico de Barcelona
Para el Hospital Base
Doña Pilar García Burgnete, asimilada a alférez practicante.
D. Simón Alonso Montiel,do a alférez practicante,
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A las órdenes del director del Grupo
" Médico de Ba:rcelona
Para el Hospital Base
D. Juan Beltrán Ulldemolins, asi
milado a teniente médico.
D. Juan Adeli Balaguer, asimilado
a alférez practicl'nte.
Para la Clínica núm. II
D. Ramón Santos Rojas, asimilado
a capitán médico.
Para la Clínica núm. 15
D. José Pedemonte Falguera, asimi
lado a capitán médico.
A las órdelies del di'rector del Hospi
tal Militar base de Gerona
Para el Hospital Base
Doña María del Pilar Sender Acín,
asimilada a alférez practicante.
A las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército lel Centro
Doña Concepción Hidalgo Fernán
dez, asimilada a alférez practicante.
Barcelona; 2 de enero de 1938.—
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el personal farmacéutico pro
visional que figura en la siguiente
relación, 1x:se a servir los destinos
que en la misma se le asigna, incor
porándose con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de enero de 1938.
P. D2
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes farmacéuticos provisionales
D. Gabriel Viciana Flores, de la
Pkna Mayor de Sanidad Militar del
Ejército del Este, a la Jefatura de
Sanidad de Ejército de Tierra.
D. -Pedro J. Cifré Riera, de a las
órdenes del jefe de. Ser-Vicios farma
céuticos del Ej-éreito del Este, a las
jórdenes del efe de Sanidad del Ejér
cito de Maniobras.
.
Tenientes farmacéitticos provisionales
D. Francisco Almazán Gil, de a
las órdenes del jefe de Servicios far
macéuticos del frente de Aragón, a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito de Maniobras.
D. Domingo Sanz Pagés, de a las
órdenes del jefe de Servicios farma
céuticos del Ejército del Este, a igual
destino que el anterior.
I). Ramón Castellar Orra, ídem íd.
D. Francisco Saiironiá Daroca, dela Clínica núm. 6, dependiente del
Hospital Militar base de La Sahino
sa, a igual destino que el anterior.
Barcelona, 2 de enero de 1938.
Fernández Bolaflos.
Circular. Excmo. Sr. : He "resuel
to que el personal farmacéutico provi
sional que figura en la siguiente re
lación, pase a servir los destinos que
en la misma se le asigna, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de enero de 1938.
.D.
FIERNÁNDEZ BoLAÑoYi
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente farmacéutico provisional
D. Juan Escudero Higuera, de a las
órdenes del jefe de Servicios farma
céuticos del Ejéreitp del Este, a las
órdenes del jefe de Servicios Farma
céuticos del Ejército de Andalucía.
Otro, D. Andrés Sesma D'Escoubet,
de a las órdenes del jefe de Servicios
farmacéut¡cos del Ejército del Centro,
a la Farmacia del Hospital Militar de
Archena.
Alférez farmacéutico alumno don
Eduardo Mira Aynat, de la Farma
cia del Hospital Militar de Archena,
a la Farmacia Militar de Valencia.
Practicante de farmacia militar pro
visional D. Juan Mérida Periuela, de
la Clínica núm. 1, *dependiente del
Hospital Miitar base de Lérida, a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito de Maniobras.
Otro, D. Eduardo Martínez Rote
llar, del Hospital Militar base deLé
rida, a las órdenes del jefe de Sanidad
del Ejército de Maniobras.
Barcelona, 3 de enero de 1938.—
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el odontólogo
civil D. Rodolfo Vázquez Grangel,
asimilado a capitán, exclusivamente
para el percibo de haberes, y durante
el tiempo que preste sus servicios,
pase destinado de la Clínica núm. 8,
dependiente del Hospital Militar base
de Castellón, al Hospital Militar base
de la Agrupación Médica de Barcelo
na, incorporándose con urgencia. Sur
te efectos administrativos esta dispo
sición a partir de la revista de Co
misario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de enero de 1938.
Señor...
P. D.
FERNÁNDEZ 'BOLÁÑOS
Circular. Excmo. Sr. : Padecido
error en la públicación de la circular
de 28 del pasado diiembre (D. O. nú
mero 2), por la que se destina a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito de Extremadura al mayor del
Cuerpo de Sanidad Militar D. Alfon
so Nieto Roldán, se entenderá recti
ficada en el sentido de que su em
pleo es el que queda consignado, y
no mayor médico, como en aquella
disposición se dice.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de enero de 1938.
P. D. -
F 1+11NANDE?. BOLAÑOS
Señor._
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán de Sanidad Militar
D. José Ontiveros López pase desti
nado del primero al segundo Centro
de Instrucción y Reserva de Sanidad
Militar, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de enero de 1938.
•
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
EMPLEOS PROVISIONALES
Circular. Excino, Sr. : En cumpli
miento a- lo dispuesto en la orden
circular, 28 de mayo último(D. O. nm. 139), he resuelto promo
ver al empleo de capitán médico pro
visional, por el tiempo de duración
de la campaña, al personal que figura
en la siguiente relación, por hallarse
comprendido en los artículos 8 y io
de la orden circular citada y en lo
preceptuado en la orden circular de
16 de agosto siguiente (D. O. número
206), pasando a servir los destinos
4tte a ada uno se les señala, donde
ya vienen prestando sus servicios.
Surte efectos administrativos esta dis
posición a partir de la revista de Co
misario del mes de junio último.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de enero de 1938.
P. D2
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
I). Juan Figueroa Egea, al VII
Cuerpo de Ejército.
D. Manuel Pefiín Balbás, al IV
Cuerpo de,Ejéreito.
D. Vicente Varas Sánchez, al. II
Cuerpo de Ejército.,
D. Ricardo Ortega Alvarez, ídem.
Barcelona, 3 de enero de
Fernández Bolafios.
OBREROS EMPLEADOS EN ES
TABLECIMIENTOS DE SANIDAD
MILITAR
Circular. • Excmo. Sr. : En cumpli
miento a lo dispuesto en la orden
circular de 20 de agosto último
(D. O. núm. 205), he resuelto con
ceder al personal que figura en la si
guiente relación, la estabilidad en sus
distintos empleos y destinos, con el
haber :anual y la antigüedad que en
la misma también se indica, y con
sujeción a lo establecido en la cita
da orden circular. Esta disposición
surte efectos administrativos a partir
de la revista de Comisario del día pri
mero de septiembre siguiente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce
lona, 28 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Serloi
6.1
RELACIÓN QUE SE CITA
Personal opte presta servicio en el
Hospital Militar núm. x de Madrid
D. Vicente Pastor López, enferme
ro, con el sueldo anual inicial de
3.5oo pesetas más 1.400, por llevarveinte arios, ocho meses y dieciocho
días de servicios acumulldos hasta
el primero de septiembre último.
D. Casimir° Pascual Pérez, enfer
mero, con el sueldo anual inicial de
3.5o9 pesetas más 1.050, por llevardiecinueve arios, dos meses y cincodías de servicios acumuplados hasta
el primero de septiembre
D. Benito Pascual Muri-z,
con el sueldo anual inicial de 3.500
pesetas más 2.100, por llevar treinta
años y cinco meses de servicios acu
tnulados hasta el primero de septiembre último.
D. Emilio Pascual Bermejo, enfer
mero, con el sueldo anual inicial de
3.500 pesetas más 350, por llevar seis
arios y Veinticinco días de servicios
acumulados hasta el primero de sep
tiembre último.
D. Vicente Plaza Rodríguez, alba
ñil, con el sueldo anual inicial de
3.500 pesetas más 350, por llevar seis
arios y diez meses de servicios acu
mulaaos hasta el primero de sep
tiembre último.
D. José Poveda Ramírez, enf.-- me
ro, con el sueldo anual .nicial de
3.500 pesetas más 700, por llevar _diez
arios y seis meses de servicios acumulados hasta el primero de sep
tiembre último.
D. Antonio Molinero Escudero, en
fermero, con-el sueldo anual inicial
de 3.500 pesetas más 700, por llevar
once años, un mes y veinticinco días
de servicios acumulados hasta el pri
mero de septiembre último.
D. Diosdado Palomino Hernández,
enfermero, con el sueldo anual inicial
de 3.50o pesetas más 1.400, por llevar
veintidós arios, siete meses y cinco
días de servicios acumulados hasta
el primero de septiembre último.-
D. Basilio Jiménez Muñoz, enfer
mero, con el sueldo- anual inicial de
3.500 pesetas más 350, por llevar cin
co arios, tres meses y trece días de
servicios acumulados hasta el prime
ro de septiembre último.
D. •uan García Muñoz, enfermero,
con el sueldo anual inicial de 3.500
pesetas más 350, por llevar ocho arios,
dos meses y veinticuatro días de ser
vicios acumulados hasta el primero
rle septiembre último.
Doña Dominga García Pérez, ca
marera, con el sueldo anual inicial
de •.500 pesetas más 700, por llevar
trece arios y nueve meses de servicios
acumulados hasta el primero de sep
tiembre último.
Doña Gloria Perona López, costu
rera, con el sueldo anual inicial de
3.500 pesetas más 350, por llevar sie
te años, seis meses y dieciséis días
de servicios acumulados has‘:a ri
mero de septiembre último.
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Doña Magina Paraíso Madrid, lavandera, con el sueldo anual inicial
de 3..590 pesetas más 350, por llevarseis años y cinco meses de servicios
acumulados hasta el primero de septiembre último.
Doña María Paniego Sanz, cama
reta, con el sueldo anual inicial de
3.500 pesetas más 700, por llevar ca
torce años, tres meses y once días--
de servicios acumulados hasta el pri
mero de septiembre último.
Doña Felipa Orgaz Gómez, enfer
mera, con el sueldo anual inicial de
3.500 pesetas más 1.050, por llevardieciocho arios y cinco meses de ser
vicibs acumulados hasta el primero
de septiembre último.
D. Nolasco Panea Olivera, enferme
ro, con el sueldo anual inicial de
3.500 pesetas más 700, p-or llevar tre
ce arios, ocho meses y seis días de
servicios acumulados hasta el pri
mero de septiembre último.
Doña Julia Fernández Cantos, telefonista, con el sueldo anual inicial de
3.500 pesetas más 1.050, por llevardiecisiete arios, ocho meses y once
días de servicios acumulados hasta el
primero de septiembre último.
Doña Antonia 'Herrero Julio, ca
marera, con el sueldo anual
de 3.5oo pesetas más 350, por va:
ocho años, once meses y doce días
de servicios acumulados hasta el pri
mero de septiembre último.
Doña Pilar Felices Marchain, ca
marera, con el sueldo anual inicial
de 3.500 pesetas más 1.750, por lle
vpr veintinueve años de servicios
acumulados hasta el primero de sep
tiembre último.
Doña Florentina Muñoz García,
costurera, con el sueldo anual inicial
de 3.500 pesetas más 700, por llevar
doce arios y siete meses de servicios
acumulados hasta el primero de sep
tiembre último.
Doña Rosa Moro Herrero, lavande
ra, con el sueldo anual inicial de
3.500 pesetas. Lleva dos años y tres
meses de servicios hasta el primero
de septiembre último.
Doña Carmen Pérez Alvarez, cos
turera, con el sueldo anual inicial de
3.500 pesetas más 1.750, por llevar
veintiséis arios y nueve meses de
servidos acumulados hasta el prime
-ro de septiembre último.
Doña Carmen Pulido Bajo, lavan
dera, con el sueldo anual inicial de
3.500 pesetas más 350, por llevar seis
arios, diez meses y tres días de ser
vicios acumulados hasta el primero de
septiembre último.
Doña Luciana Olmos Pérez, costu
rera, con el sueldo anual inicial de
3.500 pesetas más 2.100, por llevar
treinta v dos años, dos meses y vein
te días de servicios acumulados has
ta el primero de septiembre último.
Doña Julia Ropero Bravo, lavande
ra, con el sueldo anual inicial de
3.500 pesetas más 350, por llevar seis
arios y dieciséis días de servicios
acumulados hasta el_ primero de sep
tiembre último.
Doña Eufetnia Rodríguez Sánchez,
costurera, con el sueldo anual inicial
de 3..500 pesetas más 350, por llevar
ocho años y seis meses de servicios
acumulados hasta el primero de sep
tiembre último.
Doña Ana del Río Manzano, lavan.
dera, con el sueldo anual inicial 'de
3.500' pesetas más 1.050, por llevar
diecisiete años y ocho meses de ser
vicios acumulados hasta el primero
de septiembre último.
Doña Andrea Miguel Egea, costu
rera, con el sueldo anual inicial de
3.500 pesetas más,350, por llevar nue.
ve arios, siete meses y veintiún días
de servicios acumulados hasta el pri
mero de septiembre último.
Doña Alejandra Oviedo Alarcón,
lavandera, con el sueldo anual inicial
de 3.500 pesetas más 350, por llevar
ocho arios, diez meses y tres días de
servicios acumulados hasta el prime
ro de septiembre último.
Doña Manuela Hernán Fray, la
vandera, con el sueldo anual inicial
le 3.500 pesetas más 700, por llevar
ouce años, cinco meses y un día de
servicios acumulados hasta el pri
mero de septiembre último.
Doña Esperanza Lizano Vacas,
practicante masajista, con el sueldo
anual inicial de 3.500 pesetas más
700, por llevar diez años; cuatro me
ses y veintiún días de servicios acu
mulados hasta el primero de sep
tiembre último.
Doña Carmen Santa Cruz Olivares,
costurera, con el sueldo anual inicial
de 3.500 pesetas más 350, por llevar
siete arios, siete meses y diecinueve
días de servicios acumulados hasta
el primero de septiembre último.
Barcelona, 28 de diciembre de 1937.
Fernández Bolarios.
1
DIRECCIÓN DE LOS SER
VICIÓS DE RETAGUAR
DIA Y, TRANSPORTE
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to cause 'alta en el Servicio de Tren
del Ejército el personal que figura
en la siguiente relación, procedente
de la Brigada de MiJicias del Trans
porte, quedando equiparados a los
empleos que se citan.
ro comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, zo de diciembre de 1937.
P. Di.
FERNÁNDEZ 130LAÑos
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
,liquiparactos a sargento
1). Félix Quesada Mas.
I). Antonio Sopedra Herrero.
1). Fernando Altuna lainacona.
1). Miguel Pozrs Pezas.
Barcelona, 20 de diciaihre de
Fernández Bolafios.
u.•NUM. V 1 ES X ES -,- DE E.NERO
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to pasen, destinados al Ferrocarril de
Campaña de Fuencarral a Colmenar
Viejo, el personal civil ferroviario que
figura en la siguiente relación, que
empieza con D. Víctor Alvarez Cer
deño y termina con Felipe Llorente
Pastor, asignándole las asimilacio
nes que se indican y derecho a per
cibo en concepto de gratificación de
servicio, las cantidades diarias si
guientes : cabos fogoneros, tres pe
setas,; cabos guardafrenos, tres pe
tas ; oficiales montadores, tres pe
setas ; oficiales levantadores, -dos pe
setas. Esta orden surtirá efectos -ad
ministrativos a partir de primero de
agosto último.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
•
RELACIÓN QUE SE CITA
Asimilados a sargento
D. Víctor-7Xlvarez Cerdeño, jefe de
estación.
D. Román Míguez Esteban, ídem.
D. Eustaquio Crespo Gómez, ídem.
D. Félix Alonso Robles, factor.
D. Eusebio Seseña Morales, ídem.
D. Nicolás Palomo Cruz, ídem.
D. Pedro Sancho Martín, maqui
nista.
I). Gaspar Amat Hera, ídem.
D. Anselmo López Rebollo, ídem.
D. José Gómez Fernández, ídem.
Asimilados G cabo
Pedro Pesquero Criado, fogonero:
Luis Leal Carrero, ídem.
Hipólito González de Miguel, íd.
Francisco Machón Madr..1, ídem.
Félix San Polo, oficial montador.
Ricardo Díez Esteban, oficial -le
vantador.
Anastasio López Izquierdo, -capa
taz de vías y obras.
Félix Alfonso Óliva, guardafreno.
Juan Patrón Carretero, ídem.
Asimilados a soldado
Manuel de la Rubia Bermejo, ayu
dante montador.
Francisco Domínguez Redondo, en
cendedor.
Faustino Pérez Vega, ayudante re
corrido.
Saturnino • Martín Genamor, ayu
dante montador.
Cayetano de la Calle Juan, MOZO
de_ estación.
Felipe Lanzarote SierrA, ídem.
Valentín Riese° Martín, ídem..
José Rodríguez Amores, ídem.
Francisco Pérez Ripado, ídem.
Fulgencio Vega Serrano, ídem.
Juan Antonio Lindo Cruz, ídem.
Felipe Silis Miguel, moz.) (le tren
Antonio Díaz Martín, ídem.
Urbano Heredia Ballesteros, ídem.
Jesús Pérez Rodríguez, ídem.
Fernando Colmenarejo Góme z,
obrero dé vías y obras.
Modesto González García, ídem.
Benito González García, ídem.
José Chivato López, Ídem.
Andrés Safitos Peñasola, ídem.
Emilio de la Morena Sanz, ídem.
Felipe Llorente Pastor, ídem,
Barcelona, 29 de diciembre de 1937.
Fernández Bolaños.
MARINA
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS NAVALES
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha 'dis
puesto conceder el ingreso en la' Re
serva Naval con la categoría de capi
tán de corbeta al oficial primero del
Cuerpo' General de Sevicios Maríti
mos D. Juan Cano Sáiz, con la an
tigüedad de primero de agosto últi
mo, debiendo ser escalafonado a con
• tinuación de D. Lucio A cha Mota
que figura en el --escalafón aprobado
por oriden ministerial de I7 del ci
tado mes (D. O. núm. 198)_
Barcelona, 3 de enero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Personal'
Señores...
CUERPOS DE LA ADMINISTRA
CION
EXCMO. Sr. : Vengo en disponer
quede sin efecto el destino confe
rido en orden ministerial de 28 del
mes de diciembre último, al oficial
primero del Cuerpo de Oficinas y Ar
chivos de Marina D. Francisco Gar
. cía Rodríguez, el que continuará pres
.tando sus servicios en esta Subsecre
tara.
- plazo poi- enfermo a partir_ del día
II de julio del ario último, debiendo
ser reconocido al transcurrir un año
en dicha situación a los efectos que
procedan y percibir sus haberes por
la Habilitación General de Cartage
na.
reel orla, 3 de enero de 1938.—El
Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Máquinas
Señores...
Barcelona', 3 de enero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes..
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Excmo. Sr. : Vengo en disponer
que el .destino conferido al oficial se
gundo dé Oficinas y Archiyos de
Marina D. Fernando López Rugero,
como encargado del Detall de la Flo
tilla de Vigilancia de Barcelona, por
la orden ministerial de 28 del mes
de diciembre último (D. O. núme
ro 314), se entienda en el sentido de
que lo es con el carácter de inte
rino.
Barcelona, 3 de enero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
SECCION DE SANIDAD
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha
dispuesto que el personal dé Auxi
liares de Sanidad de la Armada que
a coptinuación se relaciona, pase a
desempeñar los destinos que al fren
te de cada uno de ellos se indican.
Barcelona, 3 de febrero de 1938.--
El Subsecretario, Valentíu Fuentes.
Señor Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada.
-Señor Jefe de la Base Naval de Car
tagena.
Señor Jefe de la Flota Republicana.
Señores...
RELACIÓN QUÉ SE CITA
Auxiliar provisional D. Antonio
Romero G-arriga, Crucero «Libertad»
Otro, D. José García del Real Cor
tils, Crucero «Miguel de Cervantes».
Otro, D. Gaspar Jesús Pruneda
González, Crucero «Méndez Núñez»,
en relevo.del auxiliar D. Rafael Mas
sotti Costas, 'que pasa a las órdenes
de la Jefatura de la Base Naval de
Cartagena.
-
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',INTENDENCIA GENERAL
\ DE LA FLOTA
Excmo. Sr. : E-ste Ministerio, de
conformidad con lo informado por la
Intendencia General. de la Flota e
Intervención Central, he resuelto de
clarar con derecho a las dietas re
glamentarias, como comprendida en
el decreto de 18 de junio de 1924
(I). 0. núm. 145), la comisión del
servicio 'desempeñada por el auxiliar
de máquinas D. Manuel Padín Friei
ro, durante noventa días en Alhama
(Murcia), debiendo afectar el impor•
te de dichas dietas al capítulo pri
mero del vigente presupuesto.
Barcelona, 31 de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Intendente General de la Flota.
Señores...
SECCION DE MAQUINAS
CUERPO DE MAQUINISTAS
De acuerdo con lo informad-o-por la
Sección de INIáquinas y Asesoría ju
rídica, este 'Ministerio ha .dispuesto
que el' comandante maquinista don
Manuel: Fajardo Blanco, actualmente
en período de «observación» en el
Manicomio de San Baudilio de Llo
bregat, pasa a la situación de reem
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI
CACIONES
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de
conformidad con los informes emi
tidos por la Intendencia General de
la Flota e Intervención Central, se
ha servido reconocer al personal del
Cuerpo de M'aquinistas que en la
unida relación se detalla,. el derecho
al percibo de los quinquenios y anua
64
lidades que al frente (té cada uno se
indica. -
• Barcelona, 31 de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Intendente General de la Flota.
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes Maquinistas
D. Blas Contreras Martínez, un
quinquenio desde i enero 1937.
D. Jesús Permuy Seijo, un quin
quenio desde i enero 1937.
Primeros mizquinistas
D. José Navarro Monreal, dos quin
quenios y tres anualidades desde
noviembre 1936.
El mismo, dos quinquenios y cua
tro anualidades desde i noviembre
1937.
D. Antonio Barrera Rodríguez, dos
quinquenios y tres anualidades des
(le 1 noviembre 1936.
El mismo, dos quinquenios y cua
tro anualidades desde i noviembre
1937.
D. Antonio Hernández López, dos
quinquenios y tres aualidades desde
1 noviembre 1936.
El mismo, dos quinquenios y cua
tro anualidades desde i noviembre
1937.
D. Manuel Ortega Alvarez, dos
quinquenios y tres anualidades des
de i noviembre 1936.
El mismo, dos quinquenios y cua
tro anualidades desde r noviembre
1937.
1). Francisco Estapé Vidal, dos
quinquenios y tres anualidades des
de -1 noviembre 1936.
El mismo, dos quinquenios y cua
tro anualidades desde r noviembre
1937.
D. Juan Martínez Cánovas, dos
quinquenios y tres anualidades des
de 1 octubre 1936.
El mismo, dos quinquenios y cua
tro anualidades desde i octubre 1937.
D. Eduardo Martínez Cutilla, dos
quinquenios desde i febrero 1936.
El mismo, dos quinquenios y una
anualidad desde i febrero 1937.
D. José Casais Corral, dos quin
quenios y tres anualidades desde r
febrero 1936.
El mismo, dos quinquenios y cua
tro anualidades desde i febrero 1937.
AVIACION
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr. : Vista la instancia (lel
administrativo-calculador, oficial pri
mero de administración, con destino
en el Servicio Meteorológico (Oficina
Central), D. Alfredo Margaleff Vilal
ta, en solicitud de que se abone la
diferencia de sueldo de 1.000 pesetas
anuales entre el de 6.000 que le co
rrespondería desde priniero de enero
del corriente año, corno administrati
vo7ca1culador, jefe de -negociado de
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tercera clab.e de- 1.1 Dirección Gene
ral del Instituto G:ogrráfico, en
cuyo empleo se halla en situa
ción de supernumerario, y el de
,5•0to pesetas que percibe como admi
nistrativo-calculador, oficial primerode ultninistración ; resultando queel personal de todos los Cuerpos dela referida Dirección de la que dependía el Servicio AIeteorológico, disfrutan de ese derecho con arreglo alo dispuesto en 'el decreto de 13 deabril de 1934, derecho que. va fué re
conocido en casos iguales a otrosfuncionarios del Servicio Meteoroló
gico, procedentes del Instituto Geo
gráfico, este Ministerio ha tenido a
bien disponer que se conceda al ex
presado administrativo - calculador
D. Alfredo Margaleff Vilalta, la di
ferencia de sueldo solicitada de L000
pesetas ami-ales, con cargo a la Sec
ción quinta, Subse,xión segunda, ca
pítulo primero, articule segundo,Grupo cuarto, del vigente 'presif
puesto, entendiéndose conferida la
mencionada diferencia de sueldo a
partir de primero de enero del co
rriente año.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de diciembre de 1937.
PRIETO
Señor Subsecretario de Aviación.
Aw.1•■■■•••
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Circular. Excmo. S. : En atén
ción a las circunstancias que concu
rren en el soldado alumno piloto de
Aviación, Fernando Marco Correa, he
resuelto,- como gracia especial, con
cederle el empleo de sargento de di
cha Arma con la antigüedad y efec
tos administrativos de primero del
corriente mes, pasando destinado al
Grupo de Protección de Vuelo del
Arma indicada.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cutriplimiento. Barce
lona, 3 de enero de 1938..
Señor...
BAJAS
APRIETO
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta de -baja en el ejercicio del
título de radiotelegrafista primero de
Aviación', del cabo de dicha especia
lklad Domingo Reyes Fernández, for
mulada por la Jefatura de Fuerzas
Aéreas, como consecuencia de re
peticPs • faltas en e( servicio co
metidas
-
por aquél y teniendo en
cuenta que al mismo le fué conce
dido el empleo citado en virtud de
haber obtenido dicha especialidad, he
resuelto aprobar la indicada propues
ta y disponer queden sin efecto los
nombramientos de empleo y título
citados otorgados a su favor, que
dando como , soldado de segunda a
•
1). o. NUM,•('
disposición de la Jefatura de FuerzasAéreas para asignación de destinó,'
110 comunico a V. E. para su co--nocimiento y cumplimiento. Barce
lona,
•
31 de diciembre de 1937.
PRIETO
Señor...
\
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to designar para desempeñar la cla
se de «Aviación» en la Escuela Po
pular de Estado Mayor, en comisión
y sin perjuicio de su actual destino,al capitán de Ingenieros en situación
de «Al Servicib del Arma de Avia-.
ción, D. José María Valle González.
Lo comunico a V. E para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de enero de 1938.
PRIETO
Señor...
TITULOS -
Circular. Excmo.-Sr. : Por reunir
las condiciones -que determina la or
den circular de 4 de diciembre de
1936 (Gaceta de la República nú
mero 341), he resuelto otorgar el tí
,. tulo de piloto militar de aeroplano
con la antigüedad de 2o de • novieni
he último, -al sargento del Arma de
Aviación D. Nicasio José Fernández
Díaz, quien terminó 'con aprovecha
miento en dicha fecha las prácticas
correspondientes. .
Lo comunico a V. E. para 'su conocimiento y cumplimiento Barce
lon,a, 1 de enero de 1938.
PRIETO '
Señor...
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IECCION DE WICIIS OFICIRIES
DEPOSITO DE REMONTA DE
CAMPAÑA NUM, 3
Aprobada por la Superioridad la
venta en pública subasta y por pu
jas a la llana, de cuatro caballos y
siete mulos de desecho, se pone en
conocimiento del público, por medio
del presente anuncio, que dicha su
basta tendrá lupr a las once horas
del día ir del corriente, en los loca
les de este Depósito, sito en Cami
no de Algirós, núm. 2, siendo el im
porte de los anuncios de cuenta de
los adjudicatarios.
Valencia, 3 de enero de 1938.;—E1
mayor jefe, Teodoro Carrasco.
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